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大陆的民意调查资料积累始于 2006 年 ,因此出于比较的需要 ,我们也仅采用
台湾过去三年的数据。
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两岸现状认知的比较分析
图 1、图 2 分别反映的是大媒、台湾民众对两岸关系现状的认知。图 1、图
2 所显示出来的两岸民众的两岸现状认知还是比较清晰的 ,尽管二者之间的
差别很大。如图 1、图 2 所示 ,有高达 80 %的大陆民众认为目前大陆和台湾是
同一个国家 ,而在台湾只有 10 %～25 %之间的民众持同样的看法 ,却有高达
六七成的民众认为现在两岸不是同一个国家。
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声称“中华民国是中国的合法代表”,而中华人民共和国是“匪伪政权”。①经历


















② 王建民. 关于建立两岸关系和平发展架构问题的几点讨论. 亚非纵横 ,2009 (1)
刘国深等. 台湾政治概论. 九州出版社 ,2004 :8







尽管尚未统一 ,但不是中国领土和主权的分裂 ,而是上个世纪 40 年代中后期
中国内战遗留并延续的政治对立 ,这没有改变大陆和台湾同属一个中国的事
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① 民调数据的可信度是 95 % ,样本以随机产生的大陆各直辖市和省会城市电话号码为基础。
本文引用的厦门大学台湾研究院两岸民调中心相关资料的可信度和样本资料均是如此 ,不再赘述。其
中 ,2007 年和 2008 年的提问方式是 :“在主权和领土意义上说 ,台湾和大陆目前是不是同一个国家 ?”,
而 2006 年则是“您认为海峡两岸目前是不是一个统一的国家 ?”尽管可能产生一些波动 ,但是因为问题
的意义相同 ,并且本研究并不要求太高的准确度 ,因此并不影响研究的进行。
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① 民众对两岸交流看法.“陆委会”网. http :ΠΠwww. mac. gov. twΠbig5ΠmlpolicyΠposΠ9602Π2. pdf



















② 刘国深. 两岸关系和平发展新课题浅析. 台湾研究集刊 ,2008 (4)
王建民. 关于建立两岸关系和平发展架构问题的几点讨论. 亚非纵横 ,2009 (1)










实实在在的好处 ,要让台湾同胞也能够分享大陆 30 年改革发展的丰硕成果 ,
从而逐步消除部分台湾民众长期以来形成的对大陆的不信任感。
两岸关系价值倾向比较分析
如图 5 所示 ,台湾民众的主流是希望两岸关系维持现状 ,有一成多的民众
希望两岸统一 ,但有两成多的民众是主张“台独”的。
至于大陆民众的两岸关系价值倾向则是不言自明的 ,因为大概没有人会
认为大陆社会的主流民意是不希望看到两岸的和平统一。通过对图 3 和图 6










于 30 年来台湾社会特殊的政治社会变迁以及政治社会化进程 ,台湾民众的两
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号召力的两岸和平发展论述 ; ②对两岸关系进行合理的政治定位 ; ③把民进党
纳入两岸和平发展框架 ,推动岛内的政党和解与族群和谐 ; ④建立合理有效的
两岸交流合作机制。
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